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1. Sejarah berdirinya KBIH Rohmatul Ummah An-Nahdliyah Sidoarjo 
2. Dalam struktur organisasi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban 
meliputi apa saja, serta apakah fungsi dan tugas mereka? 
3. Strategi apakah yang dilakukan untuk menarik calon jama’ah haji?  
4. Strategi apa yang digunakan untuk melayani konsumen atau calon jama’ah 
haji? 
5. Metode pemasaran apa yang sering diterapkan? 
6.  Apa saja kelemahan dan kelebihan terhadap strategi yang sudah diterapkan 
selama ini? 
7. Langkah apa yang ditempuh untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam 
strategi pemasaran?  
8. Langkah apa yang diambil dalam mengelola promosi penjualan dan hubungan 
dengan masyarakat? 
9. Bagaimana strategi penetapan harga jual produk jasa pada KBIH Rohmatul 
Ummah An-Nahdliyah Sidoarjo? 
10.  Berapa besar penurunan harga yang diperlukan untuk meningkatkan 
permintaan konsumen/calon jama’ah? 
11.  Adakah hubungan kerjasama dengan pihak lain terutama dibidang pemasaran? 
12.  Metode yang dipakai untuk menjalankan strategi yang sudah ada agar sesuai 
dengan kenyataan yang ada pada lapangan? 
13.  Cara apa yang ditempuh untuk menciptakan strategi pemasaran yang 
berkualitas? 
14.  Sudah cocokkah antara perencanaan strategi pemasaran de ngan 
implementasinya? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
